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次世代に「美田」を遺すために今われわれがなすべきこと 
What we should do now to leave fertile field in the next generation 
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て、国の財政状況の悪化が続いている。今では国債残高
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